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ский персонал аэропортов. В данных условиях качество обслуживания лета-
тельных аппаратов во многом определяется эффективностью системы ин-
формационного обеспечения персонала, неотъемлемой частью которой в 
настоящее время является регламент технического обслуживания. 
В настоящей работе рассматриваются задачи разработки и совершен-
ствования формата представления регламента ТО АТ, решение которых поз-
волит повысит эффективность процесса обслуживания воздушных судов. 
Наиболее перспективным способом модификации регламента являет-
ся его представление в электронном формате. 
Для этого решаются следующие задачи: 
 определение перечня функций, которые поддерживает электрон-
ный регламент обслуживания; 
 разработка интерфейса электронного регламента обслуживания ВС; 
 разработка структуры системы информационного обеспечения 
персонала, которая обеспечит функционирование регламента. 
К основным функциям электронного регламента следует отнести его 
корректирование на основании передаваемых в момент посадки зарегистри-
рованных полётных данных; возможность оперативного поиска информа-
ции и внесение исправлений. 
Структура предлагаемой системы информационного обеспечения пред-
ставляет собой множество локальных LAN сетей аэропортов (аэродромов). 
Электронный регламент, концепция которого представлена, при от-
носительно небольших затратах на его реализацию, может значительно оп-
тимизировать работу технического персонала, а также уменьшить риск воз-
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Автор ставил перед собой задачу изучения состояния казачьего сооб-
щества в Краснодарском крае. Использовался материал статистических 
данных и полевых исследований автора. 
Более трехсот лет кубанское казачье войско охраняет и осваивает 
большую территорию, которую назвали Черноморией. Войско образовали 
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выходцы из-за Буга, с Дона и Хопра, Волги и Яика. Они стали чем-то вроде 
«народа в народе», т.е. субэтносом русского народа. 
В обеспечении межнационального мира сегодня возрастает роль каза-
чьих объединений в стране и в Краснодарском крае. 
По традициям черноморцы селились на новых землях куренями с 
прежними Сечевыми названиями. В их числе были Динской (Донской), 
Пластуновский, Васюринский. Станица Динская одна из старейших на Ку-
бани – ей 223 года. 
Статистические данные позволяют понять, как «расказачивание» в XX 
веке повлияло на численность кубанского казачества. В 1916 году казаки 
составляли 43 % населения Кубанской области (1 млн 370 тыс. казаков). По 
данным же 2014 года численность кубанских казаков достигла 146 тысяч 
человек. В густонаселенном традиционно казачьем Динском районе в 2017 
г. лишь 1% жителей состоялов казачьем сообществе. 
Полученные данные дают возможность согласиться с мнением профес-
сора Самарского университета Е.Ф. Молевича, что «Существенное ослабле-
ние позиций представителей русской нации в республиках Российской Фе-
дерации остается серьезнейшим фактором, подрывающим ее 
государствообразующую роль и серьезно углубляющим прогрессирующее 
снижение роли русских как титульной нации в масштабах страны в целом». 
По данным статистики за последние четверть века на Северном Кавказе в 
10-12 раз снизился удельный вес русского населения, которое в значитель-
ной мере было казачьим. 
Один из выводов автора: принятие федерального закона о казачестве 
позволит обеспечить меры по восстановлению субэтноса. Скорейшее при-
нятие федерального закона о российской нации устранит изоляционистские 
тенденции на части территорий России (в частности, на Северном Кавказе) 
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